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PENDAHULUAN 
Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara merupakan sebuah kota yang didalamnya mencakup 
semua aktivitas warganya dan juga memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, 
jasa, pendidikan, dan budaya yang difasilitasi dengan pusat rekreasi dan pariwisata serta pelayanan 
perkotaan bertaraf nasional bahkan internasional. Untuk menunjang semua aktivitas di Jakarta, maka 
kebutuhan akan pelayanan jasa transportasi yang nyaman dan aman serta berkualitas kini menjadi 











The background of this thesis is that there are still several problems 
that occur on the Transjakarta Bus and at Jakarta Harmoni Bus 
Stop. As with the burning incident of the Transjakarta Bus, a theft 
case at the Harmoni Bus Stop. Whereas the Transjakarta Bus is a 
mode of public transportation that should be able to provide security 
and comfort to Transjakarta Bus users. To overcome some of these 
problems, an alternative method is needed, namely the Win – Win 
Transportation Solution and Innovation. This method is helpful so 
that no one feels disadvantaged, both from the manager and the 
passengers, and can also attract the community attention more 
people are expected to use Transjakarta Buses in carrying out their 
activities. Problem formulation : (1) How big is the effect of Win – 
Win Transportation Solution to the improvement of Service Quality 
of Transjakarta Buses at Jakarta Harmoni Bus stop. (2) How big is 
the effect of Innovation to the improvement of Service Quality of 
Transjakarta Buses at Jakarta Harmoni Bus Stop. (3) How big is the 
effect of Win – Win Transportation Solution and Innovation together 
(simultaneously) on improving Service Quality on Transjakarta 
Buses at Jakarta Harmoni Bus Stop. Research methods : quantitative 
approach with associative problem formulation and survey methods. 
The population in this study is 170.000 Transjakarta Bus users. The 
sampling technique in this study is accidental sampling and uses the 
Slovin formula with a Margin of Error 10% / 0,10 and a sig value of 
5% / 0,05. From here, the number of samples in this study is 
obtained for 100 people. Research results : (1) There was a partial 
influence between Win – Win Transportation Solution to Service 
Quality because the value was count 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (5,987 > 1,984). 
(2) There was a partial influence between Innovation to Service 
Quality because the value was 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  (4,285 > 1,984). (3) 
There was a simultaneous influence between Win – Win 
Transportation Solution and Innovation to Service Quality because 
the value was 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 (60,914) > than 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  (3,09). 
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tuntutan bagi masyarakat Jakarta. Maka, Pemerintah DKI Jakarta membuat terobosan baru yaitu 
dengan membuat transportasi publik yang berbasis bus berbahan bakar gas yang ramah lingkungan. 
Bus tersebut dinamakan Bus Transjakarta dan dioperasikan pertama kali pada tanggal 15 Januari 2004 
oleh PT.Transportasi Jakarta. Total koridor Bus Transjakarta tahun 2019 kini sudah mencapai 13 
koridor. 
Namun, meskipun saat ini Bus Transjakarta sudah memiliki banyak koridor, masih terdapat 
beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian bagi pihak pengelola Bus Transjakarta. Dalam 
penelitian Putri Yulfa Rianti dan Retnowati WD Tuti (2017) yang berjudul Kualitas Pelayanan 
Transjakarta Busway di DKI Jakarta mengemukakan bahwa berikut ini beberapa komplain atau 
keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna Transjakarta : 
1. Bidang Pengendalian yang terdiri dari keluhan untuk pramudi dan satgas dari Transjakarta. 
2. Operasional Bus yang terdiri dari keluhan masalah headway dan masalah teknis. 
3. Operasional Tiket yang terdiri dari keluhan untuk petugas tiket, mesin, untuk masalah teknis 
 dan fisik. 
4. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari untuk petugas halte, dan keadaan CCTV. 
5. Masalah informasi berkaitan dengan arah rute dan tempat. 
Rincian jumlah komplain masyarakat atau pengguna Transjakarta di DKI Jakarta tersebut di atas 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh Transjakarta masih kurang 
baik, terbukti dengan masih banyaknya tingkat komplain dari pelanggan Transjakarta. 
Pernah terdapat beberapa kasus atau kejadian buruk yang menimpa Bus Transjakarta maupun 
pengguna Bus Transjakarta. Seperti kejadian terbakarnya Bus Transjakarta yang dilansir oleh inews.id 
pada tanggal 19 Februari 2019, kejadian ini terjadi di Jalan Pos Raya dekat Halte Juanda, Jakarta Pusat 
pada hari Senin (18/2/2019) malam. Lalu kasus kedua yang peneliti bahas seperti yang dilansir oleh 
Suara.com pada tanggal 21 Februari 2016, seorang calon penumpang Bus Transjakarta mengalami 
kasus pencopetan atau pencurian di Halte Harmoni Jakarta. Lalu kasus yang ketiga yaitu akibat jumlah 
koridor yang banyak di Halte Harmoni Jakarta, Halte Harmoni menjadi titik utama penumpukan 
penumpang Bus Transjakarta. Lalu permasalahan ekonomi seperti yang dilansir dari koran.tempo.co 
pada tanggal 22 Juni 2020, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta yaitu Bapak Sardjono Jhony 
Tjitrokusumo akan mengkaji kenaikan tarif Transjakarta pada tahun ini. Lalu dilihat dari permasalahan 
sosial seperti yang dilansir dari liputan6.com pada tanggal 23 Juni 2019, Pengamat Tata Kota yaitu 
Yayat Supriatna menilai jaringan moda transportasi publik di Jakarta belum terhubung dengan struktur 
tata kota. Lalu permasalahan sosial selanjutnya seperti dilansir oleh nationalgeographic.grid.id pada 
tanggal 16 Maret 2020, terdapat sejumlah antrian panjang di berbagai titik halte Transjakarta ditengah 
himbauan WFH (Work From Home) di Jakarta akibat wabah virus Covid-19. 
Menurut Hasrina Puspitasari dan Sardjito dalam Jurnal Teknik POMITS Volume 3 Nomor 1 
tahun 2014 tentang Peningkatan Pelayanan Bus Transjakarta Berdasarkan Preferensi Pengguna (Studi 
Kasus : Koridor I Blok M – Kota, Jakarta), menunjukkan bahwa variabel penting yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan pengguna Transjakarta adalah waktu tunggu di shelter Transjakarta maupun halte 
umum, waktu di atas kendaraan, keamanan di dalam kendaraan maupun di shelter / halte, kenyamanan 
shelter / halte, dan ketepatan waktu dari kendaraan tersebut. Variabel tersebut yang menjadi prioritas 
dalam perbaikan kualitas pelayanan. Arahan bagi prioritas layanan yang belum mencapai tingkat 
kepuasan disusun berdasarkan keadaan eksisting, standar ketentuan pelayanan menurut standar, dan 
harapan masyarakat sebagai pengguna Transjakarta. 
Lalu penelitian AM Arifin, dkk dalam Jurnal Sosial Humaniora, Volume 6 Nomor 2 tahun 2015 
tentang Analisis Tingkat Kepuasan Penumpang Pada Fasilitas Pelayanan Bus Transjakarta Berbasis 
Standar Pelayanan Minimal (SPM), menunjukkan bahwa Unit Pengelola Transjakarta Busway 
merupakan penyelenggara tunggal dalam penyelenggaraan busway di Jakarta yang diberi keistimewaan 
dari pemerintah atas penguna jalur khusus pada jalan raya. Ayu Wahyuningsih dan Endah Wartiningsih 
dalam Jurnal Epigram, Volume 15 Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan 
Terhadap Pengaruh Kepuasan Konsumen Pengguna Transportasi Umum Transjakarta (Studi Kasus 
Pada Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta), menunjukkan bahwa Kualitas 
Pelayanan memberikan pengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen secara simultan. 
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Menurut Nurvi Oktiani dkk dalam Jurnal Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) tahun 2018 
tentang Win – Win Transportation Solution dan Performance Management Serta Kaitannya Dalam 
Peningkatan Service Quality Pada PT.Transportasi Jakarta menunjukkan pengaruh positif dan 
signifikan antara Win – Win Transportation Solution, Innovation, terhadap Service Quality baik secara 
parsial maupun simultan. Selanjutnya menurut Nurvi Oktiani dan Titik Misriati dalam Jurnal 
Administrasi Kantor Volume 5 Nomor 1 tahun 2017 tentang Evaluasi Faktor – Faktor Desain Win – 
Win Transportation Solution Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Pengguna Jasa Transportasi 
Busway, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Win – Win 
Transportation Solution dengan Kepuasan Pengguna secara simultan. Menurut Todd Litman dalam 
Jurnal Chapter 45, Handbook of Transport and the Environment, Elsevier (pp. 805 – 814) tahun 2014 
tentang Win – Win Transportation Solutions : Mobility Management Strategies that Provide Economic, 
Social and Environmental Benefits, menunjukkan bahwa strategi Win – Win Transportation Solution 
jika sepenuhnya diterapkan pada tingkat yang dibenarkan secara ekonomi, strategi ini mungkin akan 
mengurangi perjalanan kendaraan bermotor hingga 30 – 50%, meskipun dampak pastinya sulit 
diprediksi. 
Dalam menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan atau fenomena yang terjadi di atas, 
maka diperlukan beberapa langkah atau alternatif cara ataupun strategi dalam menghadapi 
permasalahan tersebut dalam rangka peningkatan Service Quality atau Kualitas Pelayanan. Cara atau 
alternatif dalam rangka peningkatan Service Quality atau Kualitas Pelayanan yang penulis pilih adalah 
Win-Win Transportation Solution dan Innovation. Yang mana Win – Win Transportation Solution 
berasal dari Win – Win Solution yang dalam negosiasi dan diplomasi adalah sebuah teknik komunikasi 
negosiasi yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi menang. Keuntungan Win – Win 
Transportation Solution dalam komunikasi strategi adalah sebuah keuntungan tidak terbatas karena 
proyek akan menjadi lebih sempurna dan proyek - proyek selanjutnya akan terbuka. Bus Transjakarta 
sebagai moda transportasi publik membutuhkan strategi win – win transportation solution. Karena 
sebagai sebuah moda transportasi publik, pihak pengelola Bus Transjakarta harus bisa menjamin 
keselamatan dan keamanan para pengguna Bus Transjakarta. Hal ini supaya kedepannya tidak ada 
pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak pengguna Bus Transjakarta maupun pihak pengelola Bus 
Transjakarta. Lalu, Halte Harmoni juga membutuhkan strategi win – win transportation solution 
karena Halte Harmoni merupakan halte central Bus Transjakarta yang menangani jumlah pelayanan 
koridor paling banyak. Selain win – win transportation solution, innovation pun diperlukan khususnya 
untuk pelayanan di Halte Harmoni. Karena seperti yang telah penulis bahas diatas, Halte Harmoni 
adalah halte central. Inovasi yang dilakukan di Halte Harmoni akan menjadi pusat perhatian banyak 
orang terutama penumpang Bus Transjakarta yang melintasi Halte Harmoni. Dan innovation juga 
diperlukan Bus Transjakarta karena Bus Transjakarta merupakan transportasi publik. Dengan 
banyaknya innovasi pada Bus Transjakarta maka akan lebih banyak masyarakat yang menggunakan 
Bus Transjakarta dalam menjalankan aktivitasnya. Lalu penulis ingin mengetahui lebih lanjut seperti 
apa pengaruh dari Win-Win Transportation Solution dan Innovation terhadap peningkatan Service 
Quality pada Bus Transjakarta di Halte Harmoni Jakarta. 
KAJIAN PUSTAKA 
1. Administrasi 
Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata “ad” yang berarti intensif 
dan kata “ministrate” yang berarti melayani, membantu, memenuhi. Menurut Siagian (2008 : 
2) dalam bukunya Anggara (2012 : 21), “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama 
antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya.” 
2. Win – Win Transportation Solution 
Menurut Todd Alexander Litman (2014 : 1) : 
Win – win transportation solution are cost-effective, technically feasible market reforms that 
help solve transportation problems by increasing consumer options and removing market 
distortions that encourage inefficient travel behavior. They provide multiple economic, social 
and environmental benefits. If fully implemented to the degree that is economically justified, 
win – win strategies would significantly increase transportation system efficiency. Yang 
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artinya adalah reformasi pasar yang hemat biaya dan layak secara teknis yang membantu 
menyelesaikan masalah transportasi dengan meningkatkan pilihan konsumen dan 
menghilangkan distorsi pasar yang mendorong perilaku perjalanan yang tidak efisien. Mereka 
memberikan banyak manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika sepenuhnya diterapkan 
pada tingkat yang dibenarkan secara ekonomi, strategi menang-menang atau win-win solution 
akan secara signifikan meningkatkan efisiensi sistem transportasi. 
3. Innovation 
Kata innovation sering diterjemahkan sebagai segala hal yang baru atau pembaruan. Kata 
innovation terserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “inovasi”, yang berarti “pembaruan” 
atau “perubahan”. Menurut Everett M. Rogers dalam jurnal Andi Ridwan Makkulawu (2013 
: 47), “pengertian inovasi adalah suatu ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan 
diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk 
diaplikasikan atau pun diadopsi”. 
4. Service Quality 
Menurut Mauludin (2010:67) dalam jurnal Yuli Astuti dkk (2016 : 30), “kualitas pelayanan 
adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas langganan 
yang mereka terima atau peroleh”. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausal dengan rumusan masalah assosiatif. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan menyebarkan 
kuesioner kepada para pengguna Bus Transjakarta di Halte Harmoni Jakarta dan melakukan observasi, 
dan studi pustaka. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan margin of error 10%. 
Jumlah populasi sebesar 170.000 orang per hari. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 100. Dan 
teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Regresi Linear Berganda 
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,592 ,099 ,490 5,987 ,000 ,682 1,466 
Innovation ,528 ,123 ,351 4,285 ,000 ,682 1,466 
a. Dependent Variable: Service Quality 
Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
Nilai a = -12,390 adalah konstanta. Artinya adalah apabila variabel Win – Win 
Transportation Solution (𝑋1) dan variabel Innovation (𝑋2) sama dengan nol, maka Service 
Quality (Y) sebesar -12,390. Diketahui besarnya koefisien regresi Win – Win Transportation 
Solution (𝑋1) adalah 0,592 bernilai positif. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan Win – 
Win Transportation Solution (𝑋1) sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh peningkatan 
Service Quality (Y) sebesar 0,592 satuan. Dan sebaliknya jika terjadi penurunan Win – Win 
Transportation Solution (𝑋1) sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh penurunan Service 
Quality (Y) sebesar 0,592. Diketahui besarnya koefisien Innovation (𝑋2) adalah 0,528 
bernilai positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Innovation (𝑋2) 
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sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh peningkatan Service Quality (Y) sebesar 0,528 
satuan. Dan sebaliknya jika terjadi penurunan Innovation (𝑋2) satu satuan, maka akan diikuti 
oleh penurunan Service Quality (Y) sebesar 0,528 satuan. 
2. Hasil Uji Hipotesis 
a. Uji t 
Jika nilai signifikansinya < dari 0,05 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka hipotesis diterima 
atau terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun jika sebaliknya, maka 
hipotesis ditolak atau tidak terdapat pengaruh. 





















,592 ,099 ,490 5,987 ,000 ,682 1,466 
Innovation ,528 ,123 ,351 4,285 ,000 ,682 1,466 
a. Dependent Variable: Service Quality 
Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan hasil pada table 2, dapat dilihat bahwa variabel Win – Win 
Transportation Solution (𝑋1) mempunyai nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 5,987. Sedangkan nilai 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  diambil dari menentukan df. Rumusnya yaitu : 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = t (𝛂 / 2 ; df = n – k – 1) 
  = (0,05 / 2 = 0,025; df = 100 – 2 –1) 
  = 0,025 ; 97 = 1,984 
Hasil analisis menunjukkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (5,987 > 1,984). Hal ini berarti 
𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima, atau terdapat pengaruh (secara parsial) Win – Win 
Transportation Solution (𝑋1)  terhadap Service Quality (Y). Sedangkan Variabel 
Innovation (𝑋2) mempunyai nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 4,285. Hasil analisis menunjukkan 
nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (4,285 > 1,984). Hal ini berarti 𝐻0 ditolak dan 𝐻2 diterima, atau 
terdapat pengaruh (secara parsial) Innovation (𝑋2) terhadap Service Quality (Y). 
b. Uji F 
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a. Dependent Variable: Service Quality 
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b. Predictors: (Constant), Innovation, Win-Win Transportation Solution 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
Nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 diperoleh dari rumus : 
Degree of Freedom :  
df (n1) = k – 1 => 3 – 1 = 2  
df (n2) = n – k => 100 – 3 = 97 
Keterangan : 
df (n1)  = degree of freedom sebagai pembillang 
df (n2)  = degree of freedom sebagai penyebut 
k  = jumlah semua variabel dalam penelitian ini 
n  = jumlah responden 
 Dari hasil perhitungan rumus degree of freedom di atas, maka dapat 
diketahui bahwa nilai df (n1) = 2, dan nilai df (n2) = 97, lalu dengan 
signifikansi 5% atau 0,05. Maka diketahui nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 3,09. Dari nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
tersebut diketahui bahwa nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (60,914) > dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,09). Hal ini 
berarti variabel Win – Win Transportation Solution (𝑋1) dan variabel 
Innovation (𝑋2) secara bersama – sama (secara simultan) berpengaruh 
terhadap Service Quality (Y). 
3. Uji Koefisien 
a. Koefisien Korelasi 
Nilai Sig. F Change < dari 0,05, maka artinya antar variabel berkolerasi. Namun jika 
nilai Sig. F Change > dari 0,05, maka artinya antar variabel tidak berkolerasi. 
 




















1 ,746a ,557 ,548 5,445 ,557 60,914 2 97 ,000 
a. Predictors: (Constant), Innovation, Win-Win Transportation Solution 
b. Dependent Variable: Service Quality 
Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi pada tabel 4 di atas, diketahui bahwa nilai 
Sig. F Change sebesar 0,000. Hal ini berarti terdapat kolerasi antar variabel di dalam 
penelitian ini, karena nilai Sig. F Change pada penelitian ini adalah 0,000 < dari 0,05. 
Lalu untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antar variabel pada penelitian ini 
dapat diketahui dengan melihat kolom R. Dalam tabel di atas, nilai R diketahui 
sebesar 0,746. Sesuai dengan pedoman interpretasi koefisien korelasi menurut 
Sugiyono (2011), nilai R = 0,746 termasuk ke dalam tingkat hubungan kuat. Nilai 
0,746 masuk ke dalam intervasi koefisien antara 0,60 – 0,799, yang berarti bahwa 
hubungan korelasi antar variabel pada penelitian ini adalah kuat. 
a. Koefisien Determinasi 
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Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 ,746a ,557 ,548 5,445 ,557 60,914 2 97 ,000 
a. Predictors: (Constant), Innovation, Win-Win Transportation Solution 
b. Dependent Variable: Service Quality 
Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
Dari tabel 5 di atas, diketahui nilai koefisien determinasi (adjusted R Square) yaitu sebesar 
0,548. Hal ini berarti variabel Win – Win Transportation Solution (𝑋1) dan Innovation (𝑋2) 
dapat menjelaskan atau menerangkan variabel Service Quality (Y) sebesar 54,8%, sisanya 
sebesar 45,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model atau 
persamaan pada penelitian ini. 
KESIMPULAN 
1. Hasil analisis hipotesis 1 menunjukkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (5,987 > 1,984). Hal ini berarti 𝐻0 
ditolak dan 𝐻1 diterima, atau terdapat pengaruh (secara parsial) Win – Win Transportation 
Solution (𝑋2) terhadap Service Quality (Y). Dan dari hasil analisis regresi linear berganda 
diketahui besarnya koefisien regresi Win – Win Transportation Solution (𝑋1) adalah 0,592 
bernilai positif. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan Win – Win Transportation Solution (𝑋1) 
sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh peningkatan Service Quality (Y) sebesar 0,592 
satuan. Dan sebaliknya jika terjadi penurunan Win – Win Transportation Solution (𝑋1) sebesar 
satu satuan, maka akan diikuti oleh penurunan Service Quality (Y) sebesar 0,592. 
2. Hasil analisis hipotesis 2 menunjukkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (4,285 > 1,984). Hal ini berarti 𝐻0 
ditolak dan 𝐻2 diterima, atau terdapat pengaruh (secara parsial) Innovation (𝑋2) terhadap Service 
Quality (Y). Dan dari hasil analisis regresi linear berganda diketahui besarnya koefisien 
Innovation (𝑋2) adalah 0,528 bernilai positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi 
peningkatan Innovation (𝑋2) sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh peningkatan Service 
Quality (Y) sebesar 0,528 satuan. Dan sebaliknya jika terjadi penurunan Innovation (𝑋2) satu 
satuan, maka akan diikuti oleh penurunan Service Quality (Y) sebesar 0,528 satuan. 
3. Dalam penelitian ini menunjukkan 𝐻0 ditolak dan 𝐻3 diterima atau variabel Win – Win 
Transportation Solution (𝑋1) dan variabel Innovation (𝑋2) secara bersama – sama (secara 
simultan) berpengaruh terhadap Service Quality (Y), karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (60,914) > dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
(3,09). Dan dari hasil analisis regresi linear berganda diketahui nilai a = -12,390 adalah 
konstanta. Artinya adalah apabila variabel Win – Win Transportation Solution (𝑋1) dan variabel 
Innovation (𝑋2) sama dengan nol, maka Service Quality (Y) sebesar -12,390. 
Saran 
1. Perlunya Win – Win Transportation Solution untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di 
antara pihak pengelola Bus Transjakarta dan para pengguna Bus Transjakarta. Agar kedepannya, 
strategi dengan Win – Win Transportation Solution dapat digunakan dan dipertahankan oleh 
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kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada Bus Transjakarta dan 
Halte Harmoni. 
2. Perlunya peningkatan dalam hal Innovation pada Bus Transjakarta dan Halte Harmoni Jakarta. 
Karena Bus Transjakarta adalah transportasi publik, dengan banyaknya inovasi pada Bus 
Transjakarta maka akan lebih banyak masyarakat yang menggunakan Bus Transjakarta dalam 
menjalankan aktivitasnya. Dan untuk Halte Harmoni karena Halte Harmoni merupakan halte 
central Bus Transjakarta, inovasi yang dilakukan di Halte Harmoni akan menjadi pusat perhatian 
banyak orang terutama penumpang Bus Transjakarta yang melintasi Halte Harmoni. Dan hal ini 
juga agar para penumpang yang berada di Halte Harmoni bisa merasa nyaman. 
3. Perlunya peningkatan pada Service Quality. Karena Bus Transjakarta merupakan transportasi 
publik, yang mana seharusnya pihak pengelola Bus Transjakarta bisa memberikan pelayanan 
yang lebih baik kepada masayarakat. Karena hal tersebut akan berdampak baik dalam 
meningkatkan jumlah pengguna Bus Transjakarta. Jika masyarakat merasa senang dengan 
Service Quality yang diberikan, maka masyarakat akan dengan senang hati memilih Bus 
Transjakarta untuk menjadi kendaraan utama saat bepergian. 
4. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin 
meneliti tentang hal yang sama seperti pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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